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 Poniżej zaprezentowano wybór kilku tekstów z kręgu czeskiej 
średniowiecznej poezji religijnej w przekładzie na język polski. Utwory 
te wskazują na wysoki poziom kultury duchowej, jak też odsłaniają 
niewątpliwe walory literackie. Teksty do tłumaczenia zaczerpnięto  
z antologii Česká středověká lyrika (1990).  
 
Vítaj, Bože Všemohúcí 
 
Vítaj, Bože všemohúcí 
a ve všech miestech vševidúcí,  
vítaj, Bože, stvořiteli mój,  
vítaj, věrný přiateli mój, 
vítaj, Bože, mój, spasiteli 
vítaj, mé duše vykupiteli, 
vítaj, mój milý žadný chlebe, 
daj nám dary ščedré z sebe,  
vítaj, utěšenie méj duše,  
daj, at’ mě d’ábel nepokúšie     
(s. 181, 330) 
 
Witaj, Boże Wszechmogący  
 
Witaj Boże wszechmogący 
a w każdym miejscu wszechwidzący 
witaj, Boże, stworzycielu mój  
witaj, wierny przyjacielu mój, 
witaj, Boże, mój zbawicielu 
witaj, mej duszy odkupicielu, 
witaj, mój miły żądany chlebie,  
daj nam dary szczodre z siebie,  
witaj, pocieszenie mej duszy, 
daj, niech diabeł mnie nie skusi  
 
 
Vítaj, milý Spasitel’u 
 
Vítaj, milý spasitel’u, 
všeho světa stvořitel’u! 
Vítaj, milý Jezu Kriste, 
jakž sě počal s dievky čistéj! 
Vítaj, svaté božie tělo, 
jaks na svatém křížu pnělo 
pro člověčie spasenie! 
Prošu tebe, Jezu milý, 
mého života všemi síly,  
učiň pro sveho těla rány 
i pro svój bok proklaný,  
rač mi popříti těla svého 
přěd skončením života mého, 
Witaj, miły Zbawicielu 
 
Witaj, miły zbawicielu,  
wszego świata stworzycielu! 
Witaj, miły Jezu Chryste,  
coś się począł z panny czystej! 
Witaj, święte boże ciało,  
co na święty krzyż się wspięło 
dla ludzkiego zbawienia! 
Proszę ciebie, Jezu miły, 
mego żywota wszystki siły 
uczyń przez swego ciała rany 
i przez swój bok skłuwany, 
racz mi udzielić ciała swego 
przed skończeniem życia mego, 




aby odpudil všu moc d’ábelskú 
a dal mi radost nebeskú. 
Vítaj, drahá krvi božie,  
nade všeckno světské sbožie! 
Rač mě hříchóv oplákati, 
dobré skončenie poslati. 
(s. 183, 331) 
 
by odpędził całą moc diabelską 
a dał mi radość niebieską. 
Witaj droga krwi boska,  
Nade wszystko świeckie zbożna! 
Pozwól mi grzechy opłakać 
i dobry koniec zesłać.   
 
 
Vítaj, milý Jezu Kriste 
 
Vítaj, milý Jezu Kriste,  
narozený z panny čisté! 
Vítaj, milý Hospodine, 
pro tě mě vše zlé mine! 
Vítaj, milý spasiteli, 
mé duše věrný přieteli! 
Proši tebe já hřiešný za to,  
bych neupadl u pekelne bláto! 
By mne nežehl věčný plamen, 
uslyš mě, milý Jezu Kriste, amen! 
(s. 184, 331) 
 
 
Witaj, miły Jezu Chryste 
 
Witaj, miły Jezu Chryste,  
narodzony z panny czystej! 
Witaj, miły Gospodzinie,  
ze względu na Cię złe mnie minie! 
Witaj, miły zbawicielu,  
mej duszy wierny przyjacielu! 
Proszę Ciebie ja grzeszny za to,  
bych nie upadł w piekielne błoto! 
By mnie nie grzał wieczny płomień  
usłysz mię, miły Jezu Chryste, Amen! 
 
 
Vítaj, stvořiteli, živý chlebe 
 
Vítaj, stvořiteli, živý chlebe,  
jenžs stvořil zemi i nebe,  
já hřiešný prosím tebe, 
by mě ráčil neodlúčiti sebe. 
 
Vítaj, svaté Mařie synu, 
rač mi v ráji dáti dědinu, 
at’ na méj duši nezahynu. 
 
Vítaj, svatá světlá krvi božie, 
když knež na oltár položí,  
v svaté Čtenie vloží,  
přistúpí k němu syn boží. 
 
Vítaj, svatá krvi božie, 
tys má radost a mé sbožie 
daj méj duši na spasenie 
a mým hřiechóm na potupenie 
 
 
Witaj, stworzycielu, żywy chlebie 
 
Witaj, stworzycielu, żywy chlebie 
któryś stworzył niebo i ziemię,  
ja grzeszny proszę ciebie,  
byś mię raczył nie odłączać od siebie. 
 
Witaj, świętej Marii synu,  
racz mi w raju dać dziedzinę,  
niech na duszy mej nie zginę.  
 
Witaj, święta jasna krwi boża,  
gdy ksiądz na ołtarz położy, 
w świętą lekcję włoży,  
przystąpi k niemu syn boży.  
 
Witaj, święta krwi boża  
Tyś ma radość i ma zbożność  
daj mej duszy zbawienie 





Uslyš to tvořec ten,  
jenž stvořil noc a den; 
by nám byl nebeský ráj otvořen, 
rcemež všichni hřiešní: Amen 
(s. 185, 331-332) 
 
 
Usłyszy to stwórca ten,  
który stworzył noc i dzień  
by nam był niebieski raj otworzon 




 This is a translation of medieval Czech poetry into Polish. These lines consti-
tute an example of high religious culture and present great literary value. An original 
verse can be found in the anthology Česká středověká lyrika (1990). 
 




- Česká středověká lrika. K vydání připravil a úvodní studii napsal J. Lehár.  
Vyšehrad 1990. 
 
 
 
 
 
